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Ela ARXIVS DE L'INSTITVT DE OrENOrES es publiquen 
anualment des de 1916, per series de nou fascicles, d'unes cin-
quanta pàgines cada un. Cada serie de nou fascicles forma un 
volum de la publicació. Es publicarà aproximadament una serie 
per any. 
SUMARI DEL IER FASCICLE (ANY IV) 
(Primer de 1916) 
Miquel A' Fargas.. A. Pi Suñer. 
La Psychologie dans la «Theologia 
Naturalis» de Ramon de Sibiude. J. H . Probst. 
Prolegomen a Laurentiana; col ' lecció 
de documents per la reconstitució 
de la filosofia de Francesc Xavier 
Llorens. 
LLIBRES 
Bragg, W. H . i W. B.: X RAYS AND CRYSTAL STRUCTURB. - L. Bilberstein: 
THIi TBlI:ORY OF RELA.TIVITY. 
RItVISTIt8 
SOIENTIA.. - G. Bohn: ldée8 noufJelle8 sur l'adaptation et Z'évolution: lère pa.rtie, 
Les desharmonies des êtreJj fJivants¡ 2ème pa.rtie, Oonception physico-chimique de Z'é-
rolution. = PJrLUGER'S ARcH1v F. D. G. PHYSIOLOGIE D. M. u. D. T. -Dr. CarIo 
Foa.: NOfJes infJestigacions sobre l'auromatisme periòdic dels centres bulbars, modera-
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